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Saint-Brice-Courcelles – Rue Sorbon
Opération préventive de diagnostic (2017)
Émilie Jouhet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Préalablement à la création d’un lotissement sur une emprise de 4 480 m2, six sondages
profonds d’1,10 m en moyenne ont été réalisés, couvrant environ 450 m2 soit 10 % des
terrains.
2 Ces tranchées ont permis de mettre au jour 19 structures dont deux murs pouvant être
rattachés à une occupation de la fin du Moyen Âge ou de l’Époque moderne.
3 Les autres vestiges fossoyés détectés sont modernes ou contemporains et peuvent être
mis en relation avec une zone de culture.
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